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たと、「法・文化・人文学学会（Association for the Study of Law, Culture and
the Humanities）」2013年大会を経験した論者は述べているが、それはジェーム
ズ・ボイド・ホワイト（James Boyd White）がその著書The Legal Imagination
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